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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada 
“Sistema de información para la gestión de documentos en la Secretaría 
General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia”, a la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumplan con todos los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación 
de un sistema informático para la gestión de documentos en la Secretaría General 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la cual consta de siete capítulos; el 
capítulo I plantea una introducción describiendo la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe y explica el 
diseño de investigación, las variables de estudio y su operacionalización. 
Adicionalmente se explica la población, la muestra y se detalla las técnicas e 
instrumentos para la recogida y procesamiento de la información, la validación y la 
confiabilidad del instrumento empleando la metodología de análisis de datos y 
aspectos éticos de la investigación, el capítulo III se refiere a los resultados de la 
investigación así como a la comprobación de las hipótesis, en el capítulo IV se 
presenta y se discuten los resultados de la investigación, en el capítulo V se 
presentan las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las recomendaciones, 
en el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente 
se completa con los anexos. 
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a 
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La presente investigación titulada Sistema de Información para la Gestión de 
Documentos en la Secretaría General de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación de un 
sistema de información en la gestión de documentos de la Secretaría General, 
específicamente para proponer el uso de una aplicación informática que permita 
mejorar los tiempos de registro y acceso a la documentación en los trámites que 
se desarrollan habitualmente. 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño experimental de tipo 
pre experimental. La población estuvo formada por 600 expedientes del registro 
documental y el muestreo fue probabilístico, intencional. Se usó como técnica de 
recopilación de datos, la observación, se uso como instrumento una ficha de 
observación; el instrumento de recolección de datos fue validado por medio del 
juicio de expertos con un resultado de opinión de aplicabilidad y la confiabilidad se 
realizó mediante la prueba T Student y para la elaboración del sistema se utilizó la 
metodología Rational Unified Process (RUP). 
Finalmente se concluyó que el sistema de información tuvo una influencia positiva 
en el rendimiento de la gestión de documentos en la Secretaria General de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia; en cuanto a la Gestión del registro de la 
Documentación respecto al indicador Tiempo medio de envío de la 
documentación registrada a las Unidades se logró una reducción de 87.05%  y en 
la Gestión integrada del archivo y acceso de la documentación respecto al 
indicador porcentaje de consultas contestadas dentro del plazo la reducción fue 
de 71.35%. 






The present investigation titled “Sistema de Información para la Gestión de 
Documentos” (Information System for Document Management) to be used for the 
General Secretariat at Universidad Peruana Cayetano Heredia, has as main 
purpose to determine the effect of the implementation in order to aim the use of an 
of a computer application that will allow to improve the registration times as well as 
the access to documentation in the regular. 
The research was applied with an experimental design, pre-experimental type.  
The target was composed for 600 documentary record and the sample was 
probabilistic, intentional. It was used as technical data. An observation sheet was 
used as an instrument; the data collection instrument was based on expert 
judgement with an applicability result. The reliability was performed using the 
Student T test and the Rational Unified Process (RUP) methodology was used for 
the elaboration of the system 
To conclude, the information system had a positive influence on the performance 
of document management in the General Secretary at Universidad Peruana 
Cayetano Heredia; In respect of the record of Document Management, regarding 
the average time of sending the registered documentation to the units, we 
succeeded in reducing 87.05% and 71.35% as indicator percentage of queries 
answered within the stated time according to the Integrated file management and 
access of the documentation. 
Key words: Information system, document management. 
